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这样厂商生产行为给社会带来的边际成本是 ,# . , / ,0，
厂商按照私人产值最大化的原则，在私人边际成本曲线与
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$# 世纪 +#、(# 年代的一系列研究则将人们对贫困的理解
带入一个新阶段。在阿马蒂亚·森看来，贫困意味着贫困
人口缺少获得和享有正常生活的能力，其真正含义是贫困
人口创造收入能力和机会的贫困；造成贫困人口陷入贫困
的原因是他们获取收入的能力受到剥夺；低收入、疾病、人
力资本不足、社会保障系统软弱无力、社会歧视等都是造
成人们收入能力丧失的不可忽视的因素。$# 世纪 (#、,#
年代，为纠正既往理论研究和贫困减除实践忽视贫困人口
主观能动性的问题，经济学家们开始试图从穷人的角度来
看待贫困，从而将贫困概念扩展到权利贫困。权利贫困的
观点认为，贫困不仅仅是收入和支出水平低下，也包括人
们发展能力（教育、健康和营养等方面）的低下，此外，贫困
还涉及脆弱性、无话语权、无权无势、缺乏法律保护、不受
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